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図1軍 医姿 の クーシ ュー。1919年5月13日 撮影、
40歳 。同 日アナ トール ・フ ラソス と ともに写真 撮影
に赴い ている。(ア ルベール ・カー ン博物館蔵)
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詩 歌のジ ャポニスムの開花
図21920年9月1日 刊の 『N・R・F』 誌84号 の表紙(左)と 裏 表紙(右)
? ??
? ??
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??。 ?????、「 ????」???????????? ????? 、 ?? 、 ??? 。?? ヶ????ヶ ? ?? ? 、 ? ? ????? ? 、「 」? ? ??、 ー 、??、 、ヵ ?? ? ?、??? ?? 、??? 、 ?? 、 、??? ?。 、???? ? 、 ? 。
?????、????????? ?ーュー???????「 ??
図3東 京で書 いた世界周遊 報告の クーシ ュ 手ー 書 き書
簡の一部。1904年1月23日 付。(フ ラソス国立史料館蔵)
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詩歌 のジ ャポニス ムの開花
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?????????、???、??、???????、????、??????、?????、 ??? ?????? ??。??? ? ?? 、???? ー ュー 。 ?ーュー??? ? 、「 」 、 ?「 」 、
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詩歌 のジ ャポニスムの開花
?????、?????????????????????。『 ???? ? ?』? ?? 、 ?ヶ ???? ? ? ? 」 、 ?、
図4『 水の流れの ままに』.4ufilde1'eauの 表紙(左)と 最初 の頁(右)。 ジ ュ リァン ・ヴ ォカンス
の旧所蔵本、上部 に彼 の実名(J。Seguin)の サ インが遺 されてい る。(P.ブ ラソシュ所蔵)
??、???????、????????????????。?????ー ? ???? 。
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??「???????????????????????????????? ???? ?? ?」 ?ー ?? ??????。
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詩歌 のジ ャポ ニスムの開花
???????????????、??????????????? ? ???? ? 。??? 。??? ??? ??? ? ? ? ?????? ょ 。
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???????、?????????、 ーュー ????? 。
?ー ?????????????? 。
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詩歌 のジ ャポ ニス ムの開花
????ー ?ュー??っ?????????。?、
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?ー??ァ??ー??「 ?」? ?? ?? ?? ? ??ァ??ー??。
??ュ?ー ????、?ー????????。
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図5ポ ー ル ・エ リュ ア ー ル の ハ イ カ イ作 品 が 書 き込 ま れ て い る名
刺 の 表(5一 ①:上)と 裏(5一 ②:下)一 ポ ー ラ ン宛 、1919年5月 。
(ポ ー ラン ・ア ル シ ー フ、1.M.EC所 蔵)
??????、??ュ?ー ???????????ー
?ュ ?ー??????????? ??、??ュ?ー ???ー
? ?ュ ?ー? っ ?ー ? ?ォ ?
????????、? ?????っ 。 ? ?ュ ー???? ? っ ? 、????ー ? っ 。???? ? ???? 、ー?? ? 。
? ??
??? っ 、 ? 。
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??ュ?ー ????ー ??? ???????????????? ? ? ? 、 ?? ???? ?「 ?ー ???
?ェ ?ー?????? ??ュ?ー ????? 」????????、???? ?、?、 、 ??? ? ????。
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?????「??ー??????ー ?、?? ??、???????」
?? ?????? ?? ? ???? 「 ? ?、?
?っ?????? ? 」
??? 『 ??? ??『 ?
? ??
????? ? ??????、 ?????、???????????




?? 。 ? ? ? ???『 ?? ?? っ ? 。??? ?
? ????? ? 。
? ?ー???「 ?????っ?????????、??????
???????。「 ?」 、「 ??」??っ?、??????????っ?、??????????? ? ??????????。????????? ? ?、 ? っ? ? ??????。???????????、?????「 ?? ?」 ? ?
?? ? ? っ 。
?????? ? ???、「 ? 」「 ?」 ?
????? ?? ? 、 っ???? 。
?? ?
????? ?『 ??? ???? ???? ???? ????? ? ???? ????? ?
?????????????? ? ???? 。






?????】 ?? ?????? ?????『
???
??????? ?【 ? ?? ?? ????「? ? ???? ? ?
????? ???? ???????????? 。??? 。
????????????????????????????。
?? ?
????? ???? ???、 ? ? ? ??? ??? ???? ? ? ? 『
??????、??? ? ???????? 。
??????『 ? ??』?????????。?ー ?? 、
??ュ?ー ?????????????????????????、?? ?「 ??????」?????????、??????????、
? ??
??? ?? ? ? 。
??ュ? ?ー?、?????????????????????
???。????????????、???????????????? ? 、 、 ? 。??ャ?ー ?ー?ャー ッ? ? ー? ? ?? ??? ??? ? ??『 ????』??????????????????????????、????? ? 、 っ
? ??
? ? 。 ? ??? 。??ッ ? ? ? 、 『 ……??』? 、『 ーッ?』? ?? ? ? ?、 ? 『 ー 』??? ? っ 。
??ッ????? ?ーュー?????????????????
??????。?ッ 「 」??? ? ? 。? 、 『 ???』 ? 、 ????? ??? ? 。???? ? 「 」 「?」??? ?、 ? ???? ? 。
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??????、???????????????????。「 ? ?ーュー?????????????????????????????? ? っ?、 ? ????」???????????。




?ー??????????っ?。????????? ???????? 、? ? ?、?????「 ? 」 、「? ?」??? ?? 。 、 ー ュー ー??? ?? ォ ? ? ? ? ?? ??。
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????????、??????? 、 、 ? ? ???? ? ? ? 、 ?
?????、????????? ?、?、?????。
??、??ッ???ー ュ ?ー ??、? ?? ? ???、
?????? ? ?? ? ? ?? っ 。 ? ????? ? ィ ー 、 ? ???? 「 ?」 、「 ?? ???? ?」?? ? 。『 ?????????????????????????????
???
???????? っ 。
?ーー ?ュ ?ー ??「 」
???、???、??????ー ー??ー???? ォ ?? ?




??????ァ????????????、???????? ? ??、? ?? 、? ????? 、 ー ー ー ー ー?? ? ー ー ー??、? ? ?
詩歌の ジャポニスムの開花
???。????っ????????????????????? ー ? ?
???
? ??






? ?????、? ? ?? ???
??????????????、? ????? ?、 「? 」?????? ?ょ 。 ?? ??? ? ー ー 」???? 。 ? 、??? 。
? ? ??????????
????「????」? ? ? 。??? ?? ュー ? ??
?
?っ???????。????????????????????? ? ょ? 。? ????????????ー 、???????????『???ィ』?
???
?、?? ? 。 ?、 ???? ? ? ?? 、???、 、「 ? 」 、??? 。 ? ? 、 っ??ょ 。 ?? 「 」??… ? ?? ょ 。
?「 ???」???????????
??????、???????????????????。?ー ? ? ?? ??。 ??? ??。? ?ッ? ?ィ ? ??? ? ー、 ?
????
??? ??????????????????????
???????????。????????????っ????? ? ? ? ょ?。
?????、???、???? ? ?
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????「????」????????っ?????。??ー ー ー?? ? ? ?? ????? 。 ー??ュ?ー ?、 ?ャ ー???っ ゃ? 、 「 」???? ょ? 、 っ???? 。
????????????????????????。
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図6ハ イ ジ ソの会 合 へ の 招 待 状 。1919年5月8日 、
ク ー シ ュ ー か ら ポ ー ラ ソ宛 。(ポ ー ラ ン ・ア ル シ ー フ
1.ME.C蔵)
図7サ ン ・ク ル ー に あ る ク ー シ ュ ー邸(病 院)。 こ
こ で1919年5月11日 ハ イ ジ ソ の 初 会 合 が 開 か れ た 。
(甥、 ジ ャ ン ・ポ ール ・ク ー シ ュー家 旧 蔵)
 










?????????????????。???????????? ? ? 、 「 ?? 」 ????? ?? 。
?ー????????? 、 ?? 、?ャ? ?
ー??、?? ? ュ ー 、 ょっ??ェ???っ ょ ょ 。 ? ?? ???? ? ?。 ? っ??? ??。 ?? ェ??? ? 。
????????????????。??ゥ? ?
???。
????? ? 、 ?
??????????? 。
????? ?ーュー
? ? ????? ?
???? ? ??? ??????? ??? ? ???? ? ????
???? ?? 『?? ??
????? ?????????? ?? ???? ? ??? ???? ??? ??????
??????????????? ????? ??? ?? ?? ?????? ?? ? ?????? ??? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ??? ?????????? ? 『 ?『 ?? 、 ? 、 ? ? ?
? ???????? ?『 ? ? ? ? ?? ?
??? ?? 『 ? ???? ?? ?? ? ? ? ????。???、 ? ? ? ???????? 『
?、 ? ????? ???? ? ? ? ?? ? ?? ? ?】 ? ? ?




???????????????????っ?。????????? ュ ー 。?? ー ?ー?ー ??ー ュー ? っ? 。
?ォ??????????、??? 、?ー ? 、 ュ
?ー ?????ー??、 、 、ォ????。
?????????っ??「 ュー ?
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?」?、? ?ーュー???????????っ????っ?。???、? ?ォ? ? ?? ? ? ????? ?っ?、? ? ? 、 ?? ???? ?????? ?っ? 。
?????? ?ーュー?、????????????????、
???????? 「 ? 」 、「 」??『 』 っ? 。??? ?? 「 」 、??? ??「 」 ? 。???????ュ?ー ?
????????、??ュ?ー ??、??????????
??????? 。? ? 、 ュ ー?ー?? ?、 ー???? ? 、 ? っ ュ ー ー?ュ ?ー っ??????? ????、?ー ?ュー???? 、??????????っ 。
?? ?????????????、???????、?ー
ュー、?ォ???????ュ ー ? ? 、??????????。?? ? ュ ? ー
?????????? ?? ???? 。
????????????????、???????????、
? ??
?????、??? ? ???? ? ??????っ?。
????「 ?? 」? ? ? ヶ 。???ュ ー ? ー? ? 、 ???
??? ???
????????????????????ー ??????
??????。?ー ?ュー、?????ォ????、???????? ょ? 。??? ? ???。
????? ?? ?? ?????? ?????? ???








? ??? ? 『 ? ? ?? ? ?
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詩歌 のジ ャポ ニス ムの開花
? ????????『?〕 ? ????? 『 ? ? 『 ? ?】 ????
??「?ー ?ュー、?????ォ????、?????????
????ょ??」???ー ?ュー、?ォ???????、????????、 ? ? ???、? ????? ? ? ?? ュ ー???? ? 。
????????????っ?、??ュ?ー ?????????





『??? ?』???????ィ? ?ー??ー??、 ッ???? ?? ??。『 ????』??????????????????っ???、
???????、????ッ???っ?。?????????????? ???? ?ーュー ? ?、? ?? ???? ????? ? ィ? っ ? ? ??? 。?
??ッ?????ィ? ?ー? ? ??????????







??????っ??? ? ? 、 ?
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??????????????。????ャ???ー ????????、 、『 ? 』???? 、 ? ー???? 。 ーュー
? ??
???? 。 ュ ー 、ー 、ォ 、??? ?ょ 。 、??、? っ ??、?? ?
???????????????ー ???????????っ?
? ??
????、????っ??????ー ?????????っ?。????? ? ? 。
???ー ???????? ー ? っ
???????? 。?
? ??
??ィ? ?ー???ー ??? ? ??????????
……????????????。????????????
?????? ? ? ???? ?? 。????? 、 ???? ???? ? ? 。??
?????????????????
? ????? ? ? 《? ??? ? ? ? ? ?? ??? ????? ??????? ? ???????。??? っ ? ???? ?。?????、「 ?っ ? ? ? 」、? ュ ー?、?ォ 、ャ ャー ? ッ?????? ? ?。ャ? ?? 。 ?っ ? ? っ 。
????ー ?ュ ?ー????、『 ????????』???
????????? ? 。?????? 。?????。
????????????っ?????? 。 ? ??
???????? ? 。 ー??? 、ッ ャ???? ? っ 、 っ???? ? 。 っ ????、 。
『 ????』?????????? ????????????????ィ? ?ー?、?????????、「???????」
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詩歌 のジ ャポ ニスムの開花
?????????????、???、?????? ?ー?????ッ?? ャ ?? ?????っ? ?????、 ? ???? ? ?? 、??? ? ?ィ?ー 。? ?ー????「 」 ?? ?ーュー ? 、 、??? ? ? ? ?。
?ー ???????????????っ??????、? ?ーュ
ー??????? ー ????ォ っ 。?
?ー ?????ォ???? ? ?????????
?ャッ????ィ? ?ー????????????????




???????』 ? ??????????? ???????っ???「?ー 」? ? ょ ?
???、???ァ?ッ???? ? ?ー ?ー ? ?ー?????? 『?
??????』 ? ?ャ? ャー ッ?? 『 ???ゥ ?ー?』 ャ ??? ?? ? ?ー ュ? 『 ? ? 』 ? ? ー???? ー? ?? 『 ャ???ー ?? 『 』
??????????「 ?ーュー????、????




?????????????? ??????????? ? ? ? ? ?
? ? ?














?ー ?????ォ???? ????? ?
?????????????。???????、?????
???????? ?、 ? ? ?『 ?? 』 ? ? ?
??? ???????? ?? ?
????? ??? ?『???? ?? ?? ? ?????『 ? 『???? ??? ? ? ? ? ?『
?? 。???? ?????? ?? ? ? ? ? ? ?『?? ?? ?? 『? ? 『 ?
? ???????? ? 『 ? ??? ?「 ? ?





????『 ? 』 ? ょ?? ? ? ? ? ? ? ? 。?「????」 ? ー
??????ー ?????????、??????????ォ?
???????っ?、????ィ? ?ー?????????、「????」 ー ??????っ ? 。
???、『 ? ??』?????
?「??????? 「 ? 」? ー
??????????、??????「????」
?、?ー???? ーュー ュ ォ?、?ョ ?ュ? 。
??????????? ? 、 ? ?
?、?????? ? ? 、 ー?、?? ー ー ? 。 ? ?ャッ?? ィ ー 、? ャ ー ? 。
?ー ??????????????。???????????ォ




???????? ??「 」???? 「??」 。
???、???????????「 ?」 ??
?っ?????、 ??ェー 、?????っ?。『 ?? ? ?』ー????、?ー?ー ?ー? ?ー?ュ?ー?? ????? ?『 ?ー ? 』 ? 、ュ? ォ
? ??
?? ? ?『 ?? 』ー 、ョ ュ? ? 『? 』 、 ー ーー ー ー
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? ??
? ??? ?『 ???ゥー ??』、?ャ????ャー???ッ????? ?ャ ??? ? 『??? ?』ー????ュ?ー 、ー ? ??ー??ェー? ー ? ??ー?? ? ャ ー
?????、?????ー ??????ー ??????????
??。???? ?ーュ???? ? 、「 ーュー 、???? 、 ????」 。「 ? 、 ????? ?」? 、 ? ? 、ォ??『? ? 』? 、 「 」「??」? 、「 」???? ? ? 、?ィ?ー ? ????????「 ??????」? ? 、ーッ?????? 。ー ? 、???? ? ? 、?ォ?? 『 ー 』 、「 」????。? ????? 『 ー 』 、???? 、 ?ー ー ー ー 、 ュ ー
???、?ー?????、?、????、????ー ??????、?、? ? ? 。?? ? ? ? ? ? ャ??????? ? ?? 、 ?っ ??? ???? ????」 ? ? 。????????「????」????、???????????????っ???????? ??? ?? 、??? っ 、 ー???? っ ? 。
???????ー ??????????????
????????????、??っ???????????
?????? ?? ???? ????? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ???? 『 ? 、 ? ?? ? ょ?。 ? ? ????? ? ???ッ? 。 ? ???? ? ??、 ? ?????? 。??? 、 ??? ???? ??? 。 ?
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詩歌の ジャポ ニスムの開花
??っ????。? ?????????????、??? ? ? ?? ??。? ??
?????
「 ?????????????」????ュ? ?ー???ッ????、「 ??????????????」???ォ????、「 ??
?」? ???? ?? ー ュー ? ?????????。 、 、? ? ????「 ッ? ? 」 ?、? ?? ????、 ??? ? ?????、「 ? ? 」 ???? ? ? ? 。 ー ???? 、「 っ??、 ? 、???? ? っ ? 」 、??? 。 ??っ? ? 、 ? ょ 」?っ? ? ? 。????????「 ? ?」
???????ー ???????、?ー ???????????
?っ??、 ? ? ー ュー、 ォ??? ?? ?
?、???????????????????????っ???????。 ? ? ? ー 、 ? ? ?????? ? 、 、 ? ???? ? ?ーュー、 ー????? ?? ?? ォ??、? ? ????? ? ? ュ ー 、??? ? ? ? ???? 、「 」 っ ッ?、??? ? ? 、 ー????? ー 、??? ?。
??「????」?????????????、???????







図8ル ネ ・モ ー ブ ラ ソ編 集 に よ る 「二 八 三 ハ イ カ イ選 集 」
Deuxcentquatre-vingt-troisHa?a?hoisis(LePampre,
1923)(フ ラ ソ ス国 立 図 書 館 蔵)
 







??? ?? ? ????「 ??」????。
??????? ?? ??????? ??? ???、????、?????、????? ? ? 、? ??
????? ??????、????。
? ?????「 ?????????」 、???『 ??』 、? ????
?????????ォ???????????????????
ィ?ョ????????。???、?????????????、???? ? ? ???。
????ー?、???? ? 、 ? ?? ?
?????? ?? 、 「 」 、「 ? ??? 」 ??? 。








?????????? ? ?? 『? ? ? ? ????、??????
っ???? 。 ?、????????、?????? ? ? ?????。 、????、?? ? ?っ ??? ?? ??っ ???? ? ょ 。
???????????????? ?
????、 。
?????、??『 ???ー ??????』? ????、??? ?
????、?????????????????「 ???????????? ?? ? ????? ?? ? ????」 ???? 。???????? ォ
「??????」???
????????、??????????? ??っ???。 ?
???????、 、 ? ?????? ??? ? ? 。 ー ッ???? 、 、 ?
???????。??ュ? ?ー????????????っ??っ?。
??????????、????????????、? ?ーュー
??ォ????? ? ? ? 、?????? ? ?っ 。 ?? ? ?? 、?
? ??




???、??? ? 『 』?㍗? ? ? ? ォ? 、?ー?ュー 「 」 っ 。 ー ュー??っ ? ?? ? 「 ? 、??? 、 ? ? ?? ? 、?????っ ? 。 、 ? 、??? 。 、 ー??? ?? ォー 、『 ? 』 ? ?っ 。 、『
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?????』??????? ?ー??????????????????? 、? ???、 ??? ?? ?、? ????? ? ? っ ? 」
??????っ????????????ー「?????、?
????? ?? ? ? ? ??????。?? 、 ? ? ??、??っ? ? 。??? ?? 、 ???? ? ?? 、 、??? 、
図9『 ハ イカイの本』LeLivredesHa?鵺aiの
扉 に記 されてい る著者 ヴォカンス手書 きの ポーラ
ン宛 の献辞 。(ジ ャク リー ヌ ・ポーラン図書館蔵)
?????????、??????、?ュ ?ー???????? ?っ ? ?????? ? ? ? 、?ュー ? っ??????? 、 ュ ー 」?ォ???? 「 」
?ー ???????????????????????
???。?ォ? ー 『??』 ??? ?? ? ? ? ? ? 。???? ? ? 、 、
???????。
?? 。?? ????????? ? ?? ?????「???? ???????????? ???? ?? ??? ? ???? ? ?「 、 ? 、 ????、? ? 、 ????『 ?? 』 」??? ? 『 《 ? ? ???? 》 、 ? ? ????? ?「? 、『
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詩歌 のジ ャポ ニス ムの開花
?、???????????????』 、????????????、? 」??? ?? 、 ?? ? ????? ?????????〉? … ????? …「 、 、 、??、? ? ? 、 ー ?ー ー ーュー?、??ュ ?ー 、 ュ ー 、ーュ?ー、?? ……」
???????、『 ?? ?』????????ー?????
??????、
?????????????? 。 ? 『 ???? ? ? ? 『 ? ? ? ㍉ ????? ?「 、ー ? ????、? ? 、???? ? 」
??????、?ー ?ュー?????????????ー???
??ュ?」?????????????????、???『 ???』「 ? 」 、「 ? ?」??
? ? ?? ?? ? ?? ?? ???っ???、?ォ???? ???????「? ? 」?? ? ? ? ? ?? ? ????? ? っ 。? 、 ???? ?「 ?」 「 」???? 、?? ー ー ー ? ????? ?? 。
???
??、? ?ーュー?????????????????っ?、?
????????、?? 、??? ? っ 。 ?ーュー?『??』 ? ?、?? ? ?? 、 ???? ? 、? 「?」? 。 「 」??? ? ?っ ? 。
?????????『 ?????????』




?ー、???ォ? ?? ??????????????、????????、 ー ? っ 、??、? ? ? 『 ? ? ?』?「? ?」 ー ???。
??????ー ?、? ?ーュ ?ー? ? ??? ?
????? ?? ?? ー??? 「 ? ? ?
? ??
????」 ? 。
??????ー ???? 、「 ???? ??」?
??ー ???? ?? 。「?ー ュー 、 」???? 、 ? ?? ?ーュー 。 、 ー ュー??? ? ???? ー? ? ィ ョ 、???? ?? ?? 。
???ー ?????????????、? ?
???????? 、 ???、 ー ュー
????????っ??????????。
? ?ーュ ?ー?っ???????????????、?????
??????? 、 ー ッ?? ????? ? ????????? っ 。 ? ? ???? ? ?? 、 ャ??? 。
? ?ーュー?????????、? ? ??、 ?
???????? 、 「 」 ? 『???』 ?? 、? ? 『 ?
? ??
?????? 』『 ? 』 ?
???




?ー?ー??、?ー ? ッ?、???ー???ー??ー? ? 、ィッ? ? ッ???ュ、 ?ャ? ー ューー ?ーュー
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詩歌の ジャポニスムの開花
????、????????????っ????ー ?????ー 、???ュ ? 、 、 、????????? っ? ? 、???? 、 、 「 」???? ー ュ?ォー ?、 。
???????、????????????ャ?ー ?ーャッ??
????????????? 。 ? 。
?? ?『?????????』? ??? 。 。 ? ? 『
??? ????、?ー ?ュ ?ー??????????っ??????、?「 ? ?」 ? ? ? ? ????? ヶ ? ? っ 。?ー?ー ー?ェー ?ー ???? ?、 ? ? っ 。?、? 「 」 ?? 。? ? ?。 、 ? ?「 ? ? ? 、 》 」?? ? ?? 。? ?? ? ?? ?
??????????
??? 。???????、???????。????、??????? ?? ? ? 「 ?? 『 ? ??? ???????????????? 。 ?
? ?? ??? ? 、????っ?????????????
??? 、「 」 ?「 ? 」 ???? っ 。 ? ? 。 。??? ? 、 「?」? 「 ? 」? 「 ? 」 、「 ?? 」 、 「 」 。 、????? ー 。っ??、 ???? ? ? ??? ? ? 。 『 』??? ?、? 、 、 、?「 ? ー ー ー ーュー 」 。???、?『 ? ?』 ? 、?。「 ? 」 、 、??? ?、 ー ー ー ?ーュ 「『 ? 』? ? 「????? ュ 」 『 』???「 ェ ォ 『 』 ????、 ュ ???? ? 、 ???? ? 」 ?。
? ?? ?ーュー?、??????????「 ????」?????
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?? ?????ー ??? ?ー???????????????????。? ? ?? ー ー??? 、 ? ?? 、 ???? 、 「 ? 」?? ? 〉 ? ? ? ????〉? ??『? ?? ??? ? 〉??? ? ? ?
?????????????????、??????????
?????? ? ? 。 ?? 、???ー ー ー ェー ー 。??? 。??? ェ 。? 、??? ?? 、 ????? ? 、 っ??? ? っ「 ー ー??」 。 。??? ? 。
??? ?ーュ ?ー???????、?????????????
????、 「 ?ーュー ー ???ー ー ュ ?ー 」 『 』 ??、? ?、 ? ?。
? ??『 ????????』??? 、 ??????????????
?????。 ? ? 、 っ 。? ?ーュー 『 ?』 、??? ? ? ? 、「
???????、????????????」????っ???? 『 ? 』 ? 。 ?「 『 ? ???』???? ??」 ? ? 。 ? 、 ???。
? ?? ? ??? 、 ???????。 。 ??。 。 。?? ? ?? ? ?? ?
??? ?? ? 。 。
? ????? 、 ???? ????、 ???
??ャッ?? ィ ー 「 ? 」? ? ? ? 。
? ?????????ー?? ??《 ?。 ? 》
〉?? ? 『 ??『↓ ? ? ? ? ? ?????? ?? ?
? ?? ?? ?? ? ? ? ? 「 ? 。 ? ??
???????? ? ?? ャ???「 」 『 ー ???』? ? 、 ュ 、『 ?? 』 、 、????、? 、 。??? ? ??? ?
? ???〈????〉????? ? ??? ???? ? ? 。? ? ? ?。 ??? ?
??? ????? ? ? ??? ?。? ? 。 。 ー 、???。? 、 、「
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詩歌の ジ ャポニスムの開花
?????」??????。?????????「 ?????????」 『 ?』 ? ? ?。『 ???』 ?? ? ? ? ????。
? ? ????『 ?????』??「????」?????????
?????、 ? ? ? ? 、 ???? ? 。 、??? 。 、 ーュ 『??? 』 、 ? ? 、??? ? ? ? 。??? 、 ? っ??? ? ? ?「?」? 『 』 、???ー 「 ? 」???。 。 、 「 」『?』 、 、 、 「 」 『???』、 、? ? 、「」??ー ュー?? 」? 『 、?? ??
? ? ??「 ?????」? 『 ???』 、???、????????、
???〜?????
? ? ? ? 「 ? ?? 』???、 ?
?? 。? ? ?「 ??」? ?? 、 ????っ ?? ? 。 「 ???」 ??? ?? ????『 』?
?????????。『 ??』? ????????? ?????????。
? ? ????「 ???????」『 ???』? ???、??????
??? 、???『 ?? ???? ? ??』? ? ?? 、 、 「??」 『 ? 』 、 ?
? ? ? ?? 「 ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?
? ?? 「 ? ? 」?? ? ? ? 。 。 ? ? ? ?? ?「 ??????」 ??。 。 ?
? ? ?? ?ーュー? ?ォ? ?? ?? 、??
???。?? 、? 。??? ? っ ?、?? ? ー 、??? ? ? 。? 、 、??? 。 ? ー?。? ? 。「? ?ーュー ー ーーュ?ー??? 」 『 』 、?、??? ? ? 、??? ? 。
? ? ?? ?ーュー???ー ?????????????????
????? ? 『 。??? ? ー ?
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??????。???ー???、??????、??????????? 。? ? ?、 ? ? ???? 。 、 ? ? ???? 。 ? ー 、 ー???ー ー ー 】 ? ?????? ?… ????っ 。
? ? ?ー ?????ォ????????????????? ??
??? ? ? 。 ??? ??。??? ? ? 、 ? ? ?っ??? 、 ?ー 、??? ????。???????? ー っ?、???? 。
? ? ?? ? ?????????? ? ?? ?》????? ? 。?
?? ?? ? ?
??? ???? ? ? 。 ?? ?
? ? ? ?ュ?ー ? ?ー ? ー ? 。
??????????? 、 っ???、 ? 。 ァ 、??? ? ? 。 。 ? … ? 。 、???、? ュ ー??? 、 。 。 。? ?? ? ? ? ? ァ??? ? 。 ー??? 。 、 ? ?、???? ュ ー ー 『 ュ
?ー??ー ??????』? ??????? ???? ?? ??????? ? ? 】 ?? ?? ? ? 『 ??? ?? ?? ??? ?? ? ? ?「 ?? ? ?? ?
?
????、
??? ? ? 。 ? 、 ? ??っ? ? 。 ? ュ ー??? ? ? 、?? ? 。
? ? ??ォ????『??????』? ? ??????? ??????
?㍗?????? ? ? 「 ↓?? ? ? ャ ー ー 。 ? 、?ー ? ? ォ ? ? ???? ?。 ー ャ ー ー??? っ 。 ー? ? 、??? 。
? ? ??ャ?ー ?ー?ャ ?ー? ??ッ? ? ??ー 「 ?」?
?????? 、? ???? 。「 」?? 、 。?、『 』 ッ??? ?? ?「 」??? 。 、 ?。「 」??? 、 ー? ッ 、?ィッ ↓ 『 『 ? ? 。?? ??。 。 ー? ? ?? ? ?? 】 ?、?ー ュー?? ッ ? ?
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詩 歌の ジャポニスムの開花
????。????、????ー ?「????」??????????、 ッ ? ??? ? ? 。
? ? ???「 ??????????ー ??????ー ?ュ ?ー?
??????っ 」 『 ? 』 、 ? 、??? 、 ? ? 。
? ? ?? ? ?ーュ ?ー? ? 、 ?
?? ??「 ??????っ?????????。??????????????????? 。? ー 、 ? ???? ? ? ? ? 。ー ???? っ??? 。 ? ????? 、?。? ?? 、??? ? 。 ???? ?」。 「 ???
????????????」??????
??? ? 、 ? ?ー 、?? ?っ ッ? ー???っ?。 ーュー ?っ???? ? 。
? ? ???????????????????、? ?ー???????
???????? ?ーュ ?ー???。 ?? ?? ?
??????????????。????????、??、?????? 、 ? 『 ?? 』?? 〉????? 。 ? ?? ? 。 。 。 。 ???、?? ? ? ?ー?????? 。「 」 、 ???? 、 ッ 「 ? ? 」??ー 。
? ? ??ー?????????????????????????。
?????? ????????? ー 。???????? ? ?。 、?ー??? ? 、 、 「 」??? 。 ???? ? ? 、??? 。 、?? ??ー?「 ?ェ 『 ???? 』
? ????
? ?? ? ?? ? ?」? ↓ 》 ? ?? ? 。 ??? ??? ? 、「? ? ? 『 」? 、「???? ?????? 『 ? ? 》 ?? 」?? 。??ェ 「 」??ー ュー ? 、 ーュ??? … ? 。
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? ? ?『 ?????????』????。? 。???。 ?????? ? ??? ? ??「 ? ? ??」 、 ?? ? 『 ?? 』 。 ? ?? ?
?? ?? ??
? ? ???? 、????。 。 。? ? ??? 、?? ? 。 ?? ? ? ? 『 ? ?? ?? 。
??? 。?? ? 。?
?? ??? ? 。?? ? 『 ? ? ? 』 。 。
?? ??
? ? ?「 」『 』 。? ? ?ー ?、「 ? 」 、
???????? ??? ?、? ? ?? ???? ?。 、 。 ?? 、 ???『?????ャー 』 ? ?? ???、???、???? ? ???? ? ? っ 。
? ? ?? ?ーュー????????? ?? ? ?




?? ? ?????? ????????????????????? ? ? ? ?? ? 。
? ??? ??????????????
?????? ? ?。 「? ? 」 、???っ ? 、っ?。? ? 、? ? ? ? 、??? ? 、 、??? 、 、 、 ???? ???? 。??
??????
?? ? ? ? 『 …? ??? ? ?…
??、??? …
? ??? ??????????????
? ? ??》????? ?? ? ??
???????????、
??? ? ?? ? ? … ー ー …???? 「
? 『 ?????????』?????
? ? ?? ?ーュ ?ー「 ??」?「 ? 」?? ? ? ?「 ?
?????、???????????????????????」???。『 ? 』 。
? ? ????「 ?、 ュ ?ー、 ェ ?ー」『 ?
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詩歌 のジ ャポ ニスムの開花
????』??????、????、????????。?????「 ? ? ュ ?ーー ? 」 、『 ???? ?? ? ? ? ? ? ? 、??? 。
? ? ??《 ??? ?? ?? ? 》?、?ァ??ー ?『?????????ィ???
??????』 、ァ ー?? 「 ? ? 」???《 ? 》??? 。? ??《
? ? 。? ? ? 。 ? ??
? ? ???ュ?ー ????ー????? 。 。? ?…
???? 。 ? 、 。《???? ? 》 。 ??? ? ?
? ? ??????? 。 ? 、 。?? ?? ? ?? ? ? ??? ? 、? ー
???????? ?? ? ? 。 ? ?っ?。? ? ?? 、?????? 。 『ュ?ー ー 』???? ? ?、 「??? 、 ? ? ? 。 ????「 ー ー」 ?
??っ???。???ー ???????? ? ? ??? 。 ? 。?????????? ? 、「 ? ? ー ?ー?? ?」??? 。っ ? ????? 、 。? ? 「 、 ?? ? 。???? ???? ? ? ? ? ー
? ? ????????? ?ー?????、?????????、?
???????、 ? 、 、 、 ????、 ? 、 。?? 、 ? ー 、??? ? 、? 。『???』 ? 、 、『??? ? 』??、 ュ ー 。??? 。 。 ? ? 。
??ュ?ー??????????????????ー?? ?? 。????? ???? ??? ? ? ??? ?、 ? ?? ? ????? ?? ??? ??? ?? ? ??『? ?『? 『??? ? ?? ?? ? ??????? ?? ? 。 ??? ?? ???、 ???? ?? ? ????
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? ? ??『 ?????????』??、????。 ???? ? ? ???
「 ??????????」??? ??。
? ? ? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?「 ??????」??????、「 ?」????????、『 ??』??? ?????? ?。?ー ? ?? ?? ???? ? ?? ?? ??? ???? ??? ???????? ? ? ? 、「 ? 」????ー ? ー ? 『 』???
? ? ??《 ???? ????? ? ? ? 》 。 ?ッ
????ィ?ー ? ? 。???ー???? ? ?? ?? ? ???? ?? ??? ?】 ? ???? ???? ??????? ? ?? ? ? ?『 ? 『 ? ? 。 。???? ? 、 、 ? 、???? ? ? ? ? ? 。
? ? ??????、???????????ッ??『 ?
?????』?? 、 ? 「? 。 ? ?? ?????。?ッ ?、??? ??↓ ? ? 『?? ? ? ー ? 、?? ? ? ??
? ? ???ァ????? 〉?????? ? ? ? 、
ャ???、?????ー?ュー ? 。?ー ュー ? ?
???????????????ー ?ー? ?ー???????「????? 」 ? ー ???? ? 、???。 ァ ? ????
? ? ????ー ?????? ??? ???? ?? 。 。 ??? ? ?????、
「???? ?」 。『 』????? 「 」 ー 、『 』? ?? ー 。
? ? ??ー???? ? ? ? ? ??ー ? ? ???、
『 ??』? ? 。
? ? ? ?「? ?ーュ ? ? ? ? ー
? ?ーュー?? ? 」
? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ?
? ? ? ?? ? ???。 。 ?。 。 。 ? ?? ? ?? ? ? ? ?
? ? ?????? ?『 ? 』 ? ?
? ??『? ?ィ』? ?、 ???。?? ?? ?。????、?ー??????? ? ?? ? ?? 『 ? ?? ?? ? ??? ??『 ? ? 『 ? 『?ャ? ?ー? ?? ????、? ? ???? ? ?
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詩 歌のジ ャポ ニス ムの開花
???????? ? ??????????????っ?????????っ 。???「 ? 」?? ? ? ? ? ????? ??? ??? ?? ? ???? 。 ???????? ?ー ャ 、 、??? 。
???????????????『 ?????』???????
??。???ーュー?「 ?」 ? 「 」??? ?? 、 ー ーュ ェ??? 『 』《 》 。 ? ?。
? ? ?? ??? ???? ????? ?? ? ??????? ? ???? ? 。 ??? ? ??? ? ?、 ? ? ??? ? 、
?? ?????。 ッ? 、??? ? 。??? ャ ??? ? 。 ? 、?、「 ? 」 ? 。 、?? ?? ?『 ????』 ?、? ?、 。
? ? ??ー???????????????、?ャ? ?
??????ー? ?ー? 。? ?
???ュ?????っ??????? ?? ???? ? ? ?? ??? ? 。
? ? ??「 ?ー???、?????ッ???、???ャッ?
??ィ? ?ー ? っ 」《 ? ?
。 。、 ?
??? 》〉? 『 ?『↓ ? ? ?? ? ? 。 ? ?? ? ????ー ? 『 ? ?』? っ 、?ァ? ー ????。『 ァ ー ?? 、 、 、 。
? ? ?? ????? ??? ? ?? ? ?? ? ? 、「 」 ?
???。?? ? ?。
? ? ? ? ? 。 ??? ? 、
?????? ? 。? ??。
? ? ? ? ? 、「 ?
?????? ? 」? ? ????? 、 ? 。??? ?ー 『 』???、 。 ? 、ー??? ーュ?『 』 ? 。 「??ー ?」 、 。
? ? ????? ?????????? 、 ?? 。
?、???? 「『 』 。
? ? ? ?「 ?? 」 ? 、 ?。?「 ー
????」〉? 、『 』 、
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????????。』 ?? ?? ???? ? 。 。 ? 。 。 ?? ?? 、? ?ーュ ?ー????? ? ???。? ? ? ? ? 、???? ? 、 ?ォ ???? 。ォ 。??? ?「 ヵ 」 「 ? 」『 』 、?? 、 ? ? 。 ?? ? ??? ??? ?》 ?
? ? ??? ?ー????ー ?ー ー???ー ??『 『 ?〉?? ?? ? ??? ? ? ? ? ? ?
? ? ?? ?、 、 。 『 』??? ? ? ? 。? ュー???。『 ッ? 』、『 』 。??? 、 『 』 、
? ? ?? ?、??「 ?ー ?ュー? ? ????
?? ?ー ?ーュー ?」 。
? ? ? ? ? 「 ?ォ ?ー ? 」『 ? ?』 、 。
?「 ?ー ?ュー ? ?ー 」
? ? ? ? ?「 ヵ? ? 」? 「 ?? 」『
?』 、?? ? ? ? 。
? ? ? ? ? ?? ?
? ??? ??? ? 。 。??? 。「 ?????????? ???? ?????????、????????? ? ? っ 、?ュー ー ー ? ー 。?????? ー ? 、 ォ
???、????ー ???、?ャ???ー ??????ー ????ュ?ー ? ? 。?? ? ? ?? ????? ? っ 。 、 ? 『 ??』? ャッ ィ ー ???? 、 ? ? ? ー ???? ー?、 ャ ? ャ ?ー ッ??? ? ? 」
? ? ?ォ??????ー ????????????????、?
?????? ? 、 ? 、?? ? 。 。
? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ??? ?? ? ? ? ? ?? ?? 。 。?
?? ?↓? ???? ? ? ?
? ? ?? ? ? ? ? 、 、 ?? 。 。
? ??? ー ? ? ? 〉 『 〉 ? 『 ?? ? ? ? ? ? ? 。
? ? ???????? ? ? ? ?
〉?????〉 ? ??? 。
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バ ジ ル ・ホ ール ・チ ェ ンバ レ ンは ハ イ カ イを抒 情 的 エ ピグ ラ ム と名 づ
け て い る。 「一 瞬 開 い た 天 窓 」 と彼 は言 う し、 また 「人 に聞 かれ る前
に途 切 れ た た め息、」 と も言 って い る。 いず れ にせ よ、 そ れ は説 明 しな
い詩 で あ る。












































































荷 船 は はや 滑 り出 して い る。





藺 草 さaxた ま らな く眠 い。
私 は こん が り焼 け る
































































Surles/o:`6∫48∫ ∫02喚 £∫ ∫6μ α9〃8πち
五escorps`加tentenclagccantlebois…
Lestocctpetitssecachent.




サ テ ンに つつ まれ 、 ライ ト浴 び、
そして馬糞の臭いをぷんぷ んさせて、










Lcclowna4廊1α π6舵desア'プ8∫ 尹ゼ癜 吻1`6∫ 「道 化 師 が爆 笑 を誘 った 一
Ilft,ens'asseyant,ficser彼が 、座 る と、









Co〃 翩 ε 翩 彡 勿116跏 ∫吻 粥,
Projet駱arletapis,
Ilbondit,乃07Z4ゴ ちbondit.





Noz'∫ 翩 π8〃oπ∫,諏 π∫Zμ"z吻7廟 宏,









ゴ ム毬 の よ うに、
絨 毯 に弾 かれ て 、



















































ジ ョル ジ ュ ・サ ビ ロ ン
ジ ョル ジ ュ ・サ ピ ロソ は第149歩 兵 部 隊 の兵 士 で あ っ た が、 これ ら
の 詩 は、1918年3月 『ラ ・ヴ ィ』誌 に掲 載 され た。 これ らの ハ イ カ イを







































ピ エ ー ル 。ア ル ベ ー ル=ピ ロ ー
?? ?
MAISONENPOITOUrポ ワトゥーの家』
五a乃 〃 プだノ60uve厂 ∫6
Laissevairlesbasisfraistaill駸,
























カ ササ ギ は尾 を ま っす ぐに して 、
や っ て きて 小 さ く三 た び跳 ね 、














Nz多 ゴ∫∫2〃zε∫喪 祕 プθ∫,































夜 、 目覚 め る と、
月 が道 を ぬ ら してい る、
旅 へ の憧 憬 。
ジ ャ ン=リ シ ャ ー ル ・ブ 卩 ッ ク
?? ?
.


































紙 くず こち ら、
紙 くず あ ち ら、





























小 さ さが半 分 に な った ね 、
小 ち ゃい女 の子








































σ 厚 β∫プde1紹 ゲ8fど・
工配 乃8"吻馥fisme.
PAULELUARIY
一 つ の影 よ!




羽 が 帽 子 に
軽 感 を あ た え て くれ る。
煙 突 が くゆ る。




























野 鴨 が 数羽
海 の上 に浮 か んで い る。
雲 の影 。
モ ー リス ・ゴバ ン
僕 らは二人 とも十 六歳 、
で も彼 女 が十 八 に な った ら、
僕 は まだ十 八 歳 。




木 の ベ ンチ は ぬれ てい る、
石 の べ ソチ は冷 え び え して い る一
秋 の待 ち合 わせ 。



































ブル タ ー ニ ュの夜
昔の歌が聞こえては、通り過ぎてゆく、







Ara`1α ∫プ461cr.12切6,月 明 か り。
D4〃 ∫Z4乃 プ1イ7〃8ilyZp馗heicrs'enfonce,靄 の 中 漁 師 が、































ル 不 ・モ ー フ フ ン
? ?? ?
加 加166∫'6脚 た6'`撮,7ぜ 煙は北へ飛ぶ
Lepapillon〃 砌6初 プ∫1'Est紋 白蝶は東へ
Yentfrivole移 り気な風
*
五σ プんだ惚60π16π 粥lilは 裸 で流 れ る
LCSjeacnesarbresvontvivre若い木 々 は生 きゆ く
Danslesbuis森 の中 で
*
Qaiiteparleeia∫ α`rzαπ彦～ 誰 が 微笑 み なが らお前 に話 しか け て い るのP
1>?,c'estle7'μ ∫∫毋 μ9f`∫roccleい い え、 それ は小 川 が揺 す って い る の
Quelquesfleurs何 輪 か の花 々 を 。
*








.Lac"だ 拷4πfonddacjardin母親 は庭 の奥
C¢n'estpπ ∫gv皦pozarlalune月を 愛 で るた め で は な い
L8ψ 解 〃 抛 子 供 が泣 き叫 ぶ
JEANPAULHAN.ジ ャ ン ・ポ ー ラン
?? ?
